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Classification Method of Practice Examples for Active Learning










































度の本学における AL の実態調査では、履修者が 30 人を超える専門講義科目の AL 導入率は

































































































































































































毎回 LM S 国立大学 1年 342

















毎回 ワークシート 国立大学 1～4年 89





15回中8回 ppt、ワークシート 国立大学 2年 約70








毎回 ワークシート 国立大学 2年 50
13 専門基礎演習
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毎回 ppt、ワークシート 私立大学 3年 36




15回中5回 ppt、ワークシート 私立大学 2年 34



















本章では AL などを実施した自律学習を進める上で重要となる 4 つの指標「対話性」、「協同
性」、「独習性」、「実践性」を用いて、AL を導入する授業について調査した結果を報告する。





の活用を目指した一手法として 4 つの指標の傾向について調べた。具体的には、4 つの指標に

















表 4-1：自律学習支援における 4 つの指標とキーワード群
自律学習支援に
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授業例としては、摂南大学活動報告 AL 事例集で報告された 4 件（授業例①：ビジネス情報
処理Ⅱ、授業例②：ビジネスＩＴ演習、授業例③：経営情報システムⅠ、授業例④：経営倫理Ⅱ）
を使用する。この報告内容は、摂南大学で実施された 2016 年度の授業科目を対象に AL によ
る授業事例を募集し、2017 年 3 月末までに収集したものとして HP で公開されたものである











































対話性 プレゼンテーション、表現 ----------- 概要（0.02）計画（0.00）
協同性 ----------- 共有 概要（0.00）計画（0.00）
独習性 課題、レポート、復習、作成 課題、練習、復習、レポート 概要（0.05）計画（0.09）
実践性 実習、テスト、実践、分析 テスト、演習、分析 概要（0.06）計画（0.07）
ビジネス
IT 演習
対話性 発表、討論、説明、提案 発表 概要（0.08）計画（0.01）
協同性 協働、グループ、参加、運営 計画、相互 概要（0.06）計画（0.01）
独習性 課題 調査、予習、収集 概要（0.02）計画（0.02）




対話性 ディスカッション、ディベ トー ディスカッション、ディベ トー 概要（0.04）計画（0.06）
協同性 グループ、参加 グループ、プロジェクト 概要（0.03）計画（0.01）
独習性 課題、レポート 復習、ラーニング 概要（0.04）計画（0.05）
実践性 事例 事例、シミュレーション 概要（0.01）計画（0.02）
経営倫理 
Ⅱ
対話性 プレゼン、ディスカッション ----------- 概要（0.04）計画（0.00）
協同性 グループ、討議、役割、分担 ----------- 概要（0.07）計画（0.00）
独習性 ----------- 復習、予習 概要（0.00）計画（0.10）

















また、本研究では 4 つの指標の傾向を調べるために HP から誰もが容易に閲覧できるシラバ
   



















































図 4-2：授業例①～④に対する自律学習支援における 4 つの指標
（「対話性」、「協同性」、「独習性」、「実践性」）の抽出結果
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